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ğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler coş­
kuyla sürüyor. Nâzım Kültürevi’nin, büyük şair için 
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sinema Salonu’nda 
düzenlediği ‘Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar’ et­
kinliğinde 200 kişilik kapasiteli salona yaklaşık 1500 
kişi gelince, Nâzım Hikmet’in 100. doğum gününü 
kutlamak isteyenlerin büyük bölümü içeri giremedi.
Nâzım Hikmet’in şiirleri ve şiirlerinden esinlenerek 
ortaya çıkarılan yapıtların bir bölümünün sunulduğu 
gece, Nâzım Hikmet anısına saygı duruşuyla başladı. 
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Komü­
nist Partisi Merkez Komitesi üyesi Mehmet Kuzulu- 
gü, burada bir ölüyü değil, yaşayan bir insanı ve onun 
mücadelesini andıklarını ifade etti.
Kuzulugil, “Nâzım Hikmet’in 100. doğum gününü 
burada gerçekten kutluyoruz. Biz buraya Nâzım için 
değil, kendimiz için geldik. Burada Nâzım’dan bir şey­
ler daha alabilmek için varız” diye konuştu. Ünlü şa­
irin fotoğrafları ve video görüntüleri eşliğinde, kendi
sesinden şiirlerin dinletildiği ve bir sinevizyon göste­
risinin sunulduğu etkinlikte, tiyatro sanatçıları Orhan 
Aydın, Metin Coşkun, Mete Dönmezer, Tüncer Necmi- 
oğlu ve Mehmet Ulay Nâzım Hikmet’in eserinden 
uyarlanan “Memleketimden İnsan Manzaraları” ad­
lı oyundan “okuma tiyatrosu” şeklinde kısa bir bölüm 
sundu. Etkinliğe Sadık Gürbüz, Emin İgüs, Muammer 
Ketencoğiu, Sema ve Ruhi Su Dostlar Korosu da şar­
kılarıyla katıldı.
Etkinliğin 2. bölümünde ise senaryosu Nâzım Hik- 
met’e ait olan, LütfıÖ. Akad’ın yönettiği, Yılmaz Gü­
ney, Tüncer Necmioğlu, Nilüfer Koçyiğit ve Kadir Sa- 
vun’un oynadıkları “Kızıhrmak-Karakoyun” filmi 
gösterildi. Ayrıca Yunanistan Komünist Partisi Mer­
kez Komitesi Uluslararası ilişkiler Seksiyonu geceye 
bir mesaj gönderdi. Mesajda, “Yunanistan’da çoğu­
muz Nâzım Hikmet’in kitaplarındaki duygulan pay­
laştık. Sîzleri, onun önemim ve mirasını kültürel ve si­
yasal olarak savunan bu cesur eyleminizden dolayı kut­
luyoruz” denildi.
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